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ま
ず
本
書
全
体
の
構
成
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
執
筆
意
図
と
基
本
構
成
を
述
べ
た
「
序
論
崇
高
論
の
今
日
的
意
義
」
に
続
く
第
一
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
崇
高
の
哲
学
と
理
性
批
判
Ｒ
第
二
章
は
「
批
判
哲
学
と
崇
高
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、
第
三
章
は
「
驚
異
と
崇
高
ｌ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ダ
イ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
、
第
四
章
は
「
近
代
崇
高
論
の
地
平
」
。
以
上
四
章
か
ら
成
る
繊
密
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
結
論
では、「情感的理性」・「情感豊かな理性」の構築のために考
察されるべき論点が、手際よく整理されている。
｜
読
し
て
、
カ
ン
ト
の
著
作
を
は
じ
め
と
す
る
手
ご
わ
い
古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
と
の
格
闘
を
経
て
き
た
著
者
の
精
神
的
瞥
力
が
感
じ
ら
れ
た
。
本
書
の
各
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
思
想
と
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
に
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
の
で
然
る
べ
き
専
門
家
に
譲
り
、
評
者
は
門
外
漢
の
視
点
か
ら
、
著
者
牧野英二箸『崇高の哲学情感豊かな理性の構築に向けて』を読む
【書評】
牧
野
英
二
『
崇
高
の
哲
学
情
感
豊
か
な
理
性
の
構
築
に
向
け
て
』
法
政
大
学
出
版
局
二
○
○
七
年
が
実
践
し
つ
つ
あ
る
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
（
哲
学
す
る
こ
と
）
の
要
諦
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
中
心
に
管
見
を
述
べ
て
、
責
め
を
塞
ぎ
た
い。本書の意図は、「序論」によれば、「崇高」という感情の
分
析
を
通
し
て
、
「
今
日
直
面
す
る
人
間
、
社
会
、
自
然
の
あ
り
方
、
例
え
ば
、
自
己
と
他
者
、
人
間
と
自
然
、
理
性
と
感
情
の
関
係
な
ど
を
根
本
的
に
問
い
直
す
こ
と
」
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
直
し
へ
と
著
者
を
駆
り
立
て
て
い
る
の
は
、
「
人
類
史
の
な
か
で
現
代
と
い
う
時
代
ほ
ど
、
言
語
表
現
か
ら
生
活
規
範
や
社
会
・
政
治
制
度
、
国
際
関
係
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
凄
ま
じ
い
「
暴
力
性
」
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
時
代
は
な
い
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
著者の認識を少し敷桁すれば、「個人の意志とは無関係
に
強
力
な
目
的
合
理
性
に
よ
る
「
環
境
破
壊
」
」
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
福
島
情
紀
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模
で
進
行
し
、
外
的
自
然
だ
け
で
な
く
内
的
自
然
（
人
間
本
性
）
が
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
一
方
、
「
心
あ
る
人
間
は
、
自
然
や
自
然
を
超
え
た
働
き
と
思
わ
れ
る
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
抱
き
、
人
間
の
献
身
的
な
行
為
や
感
動
的
な
出
来
事
に
対
し
て
深
い
崇
高
の
感
情
を
も
つこともある」。こうした現代社会の状況を見据えながら、
著
者
は
、
「
多
く
の
人
々
が
失
い
つ
つ
あ
る
畏
敬
や
崇
高
の
感
情
の
意
義
を
捉
え
直
し
、
彼
ら
が
直
視
し
よ
う
と
し
な
い
現
実
に
立
ち
向
か
い
、
生
活
の
場
に
根
ざ
し
て
思
索
す
る
と
い
う
哲
学
の
原
点
に
立
ち戻るために、「情感豊かな理性」を構築すること」を、「今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
緊
急
の
原
理
的
で
哲
学
的
な
課
題
の
一
つ
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
課
題
遂
行
の
た
め
の
「
基
礎
作業」・「準備作業」である。
著
者
の
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
の
基
本
姿
勢
は
、
こ
の
課
題
設
定
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
課
題
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
問
お
う
と
す
る
者
の
前
に
初
め
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
そ
し
て
、
「
と
は
何
か
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
問
い
の
発
生
す
る
場
面
は
、
日
常
的
な
現
実
の
真
只
中
に
潜
ん
で
い
る
。
読
者
は
改
め
て
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
「
生
活
の
場
に
根
ざ
し
て
思
索
す
る
」
こ
と
を
自
ら
に
課
して、「日常生活のなかでしばしば無意識化した」「喜怒哀
楽」という「基本的感情の基礎にある根本感情」としての「崇
高
」
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
感
情
の
も
つ
「
複
合
的
な
構
造
」
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
人
間
の
「
根
本
感
情
」
を
何
と
見
る
か
は
、
考察主体の賭けにも似た決断によるであろうが、著者は「崇
高
」
を
選
び
取
っ
た
。
パ
ー
ク
の
『
崇
高
と
美
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れの観念の起源の哲学的研究』やカントの『判断力批判』
を
深
く
読
み
込
ん
で
き
た
著
者
の
研
究
歴
と
、
丹
念
に
組
み
立
て
ら
れ
た
本
書
の
行
論
に
照
ら
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
件
の
選
択
も
な
る
ほどと得心がいく。
研
究
の
独
創
性
を
競
う
あ
ま
り
、
か
く
か
く
の
問
題
が
な
ぜ
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
か
け
を
欠
い
た
研
究
は
多
い
け
れ
ど
も
、
本
書
は
そ
う
い
う
諸
研
究
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
過
去
の
思
想
と
向
き
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
考
察
主
体
に
と
っ
て
《
現
在
》
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
本
書
の
底流をなしているからだ。
そ
の
点
と
関
連
す
る
が
、
著
者
の
表
現
行
為
の
な
か
で
歴
史
的
考
察
と
原
理
的
考
察
と
が
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
優
れ
た
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
今
日
の
私
た
ち
に
遺
産
と
し
て
手
渡
さ
れ
ている古典的思想は数々あるが、そのどれをとってみても、
あ
る
時
代
の
現
実
社
会
の
中
で
生
き
る
人
物
が
、
同
時
代
の
現
実
が
突
き
つ
け
る
課
題
を
真
蟄
に
受
け
と
め
、
自
己
の
精
髄
を
挙
げ
て
そ
の
課
題
の
遂
行
に
努
め
た
軌
跡
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
考
察
は
そ
う
し
た
動
態
的
な
軌
跡
を
描
き
出
す
。
こ
の
歴
史
的
考
察
が
原
理
的
考
察
の
具
体
的
展
開
を
可
能
に
し
、
逆
に
、
考
察
主
体
に
よ
る
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原
理
的
な
問
い
が
過
去
へ
の
遡
源
を
方
向
づ
け
る
。
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラーはナチスが台頭しつつあった一九一一一二年、「啓蒙主義
の
哲
学
』
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
哲
学
的
過
去
に
立
ち戻
る
こ
と
は
、
同
時
に
つ
ね
に
哲
学
的
自
己
省
察
と
自
己
反
省
と
い
う
行為でなければならない。」（中野好之訳、紀伊国屋書店、
疎
）
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
も
含
め
て
過
去
の
哲
学
・
思
想
の
今
日
的
意
義
を
考
察
す
る
上
で
、
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
言
葉
で
あ
る
ｓ崇高の哲学』第四章注四参照）。
また、著者は、「プレ・モダン」と「ポスト・モダン」が
密
通
し
が
ち
な
日
本
の
精
神
風
土
の
問
題
性
も
見
落
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
密
通
回
路
は
今
な
お
日
本
社
会
の
様
々
な
局
面
に
伏
在
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
す
ぐ
に
そ
の
露
頭
を
見
せ
る
。
日
本
が
《
開
国
》
に
踏
み
切
り
西
洋
の
諸
思
想
を
本
格
的
に
受
容
し
は
じ
め
た
時
点
で
、
す
で
に
西
洋
で
は
近
代
的
な
思
想
原
理
を
相
対
化
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
日
本
は
、
《
近
代
》
の
受
容
と
克
服
と
い
う
二
重
の
思
想
的
課
題
を
抱
え
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
翻
訳
語
に
よ
る
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
複
雑
な
歴
史
的
事
情
は
、
現
代
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
実
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
評
者
の
個
人
的
な
関
心
か
ら
言
え
ば
、
「
他
者
の
排
除
」
を
生
み
出
し
う
る
「
崇
高
」
の
「
両
義
性
」
が
最
も
興
味
深
い
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
か
く
言
う
評
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
「
九
月
十
一
日
の
同
時
多
発
テ
ニ
以
降
あ
ら
わ
に
な
っ
た
問
題
状
況
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
崇
高
」
は
、
「
人
間
の
す
ば
ら
し
さ
、
尊
敬
や
尊
厳
を
自
覚
さ
せ
る
役
割
」
と
。
あ
る
種
の
す
り
替
え
」
、
「
詐
取
」
に
よ
る
人
間
の
心
身
や
存
在
の
仕
方
な
ど
を
隠
蔽する機能」とを併せもつ。したがって、二崇高」につい
て
肯
定
的
に
語
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
柄
や
行
為
の
道
徳
性
へ
の
顧
慮
が
不
可
欠
」
と
な
る
。
評
者
は
こ
の
立
論
に
決
し
て
異
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
著
者
の
言
う
「
道
徳
性
へ
の
顧
慮
」
は
必
須
だ
と
思
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
「
顧
慮
」
な
ど
容
赦
な
く
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
を
前
に
し
て
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
「
道
徳性」の判断基準や内実をどう考えればよいのか。確かに、
「われわれにとって勇敢で崇高な振る舞い」は、「他者（〈わ
れ
わ
れ
〉
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
や
存
在
者
と
に
対
す
る
「
野
蛮
な
振
る
舞
い
」
に
常
に
な
り
う
る
。
そ
し
て
そ
の
「
野
蛮
」
を
生
み
出
す可能性は、「崇高」の「詐取」に起因すると言えるだろう。
しかし、「詐取」あるいは「排除」そのものの発生装置はい
かなるものなのか。本書の問題提起に触発された一読者と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
性
急
な
が
ら
そ
う
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
殊
に
複
数
の
集
団
な
い
し
共
同
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
い
求
め
て
せ
め
ぎ
合
う
場
面
で
は
、
政
治
的
・
経
済
的
・
宗
教
的等々の諸要因が複合して、正義と正義との激突、「崇高」
と
「
崇
高
」
と
の
相
克
が
幾
度
と
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
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開されている。
《
九
・
二
》
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
。
こ
の
亀
裂
を
克
服
す
る
手
立
て
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
、
「
国
民
国
家
」
の
擬
制
性
が
露
呈
す
る
と
と
も
に
、
世
界
各
地
で
民
族
問
題
が
噴
出
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
関
わ
る
、
こ
の
上
な
く
深
刻
な
問
題
状
況
だ
と
言
え
よ
う
。
「崇高」という概念に賭けられているものは重い。
評
者
は
、
後
塵
を
拝
し
つ
つ
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
執
筆
活
動
に
少
な
か
ら
ず
注
目
し
て
き
た
が
、
率
直
に
言
え
ば
、
『
遠
近
法
主
義
の
哲
学
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
と
理
性
批
判
の
間
』
二
九
九
六
年
）
は
、
未
踏
の
領
域
を
め
ざ
す
野
心
的
な
思
考
実
験
が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
書
き
手
の
強
い
思
い
入
れ
が
不
可
避
的
に
叙
述
の
分
り
にくさを招く可能性があることを感じさせた。また、『カン
トを読むポストモダーーズム以降の批判哲学』（一一○○三年）
で
は
、
全
体
を
通
し
て
の
平
易
な
語
り
口
が
、
著
者
の
思
索
の
熟
成
と
、
書
く
と
い
う
行
為
に
お
け
る
新
生
面
の
登
場
を
は
っ
き
り
印
象
づ
け
た
の
だ
が
、
「
経
験
論
」
対
「
合
理
論
」
と
い
う
認
識
論
的
な
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
’
七
・
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
と
大
陸
の
哲
学
と
の
関
係
を
総
括
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
哲
学
史
的
な
捉
え方の名残りが見られ、それがわずかに気がかりであった。
し
か
し
本
書
で
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
拭
い
去
ら
れ
、
歴
史
感
覚
と
原
理
的
思
考
と
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
結
合
し
、
密
度
の
高
い
議
論
が
展
本
書
の
副
題
に
も
見
ら
れ
る
「
情
感
豊
か
な
理
性
」
は
、
著
者
の
造
語
で
あ
り
、
単
な
る
「
感
性
」
や
「
悟
性
」
や
「
理
性
」
の
働
き
で
は
な
く
、
「
構
想
力
と
結
び
合
わ
さ
れ
た
こ
れ
ら
諸
力
の
総
合
的
な働き」を意味する。「これらの働きに由来する諸感情にか
ん
す
る
全
体
的
把
握
と
そ
れ
ら
の
相
互
連
関
の
総
合
的
研
究
」
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
。
現
代
社
会
の
あ
り
よ
う
を
広
く
視
野
に
入
れ
た
著
者
の
意
図
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
生
活
の
場
に
根
ざ
し
て
思
索
す
る
」
こ
と
に
加
え
て
、
著
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
諸
科
学
と
の
横
断
的
考
察
」
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
知
的
《
脱
藩
》
へ
の
志
向
こ
そ
が
、
閉
じ
ら
れ
た
学
術
研
究
に
陥
り
が
ち
な
哲
学
に
、
文
明
批
評
と
し
て
の
存
在
意
義
と
活
力
を
取
り
戻
す
根
本
動
機
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
で
の
基礎作業をもとに、「情感豊かな理性の構築に向けて」なさ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
さ
ら
な
る
思
考
の
冒
険
に
期
待
し
た
い
。
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